[[alternative]]A Historical Study on the Influential of Foreign Architects' Works to Taiwan Modern Architecture Development Since 1945 by 吳光庭
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Abstract 
    Due to Taiwan’s geographical 
superiority, the development of Taiwan 
architecture after the restoration of Taiwan 
has influenced by plenty of foreign 
architects.  This reality is obviously seen, 
especially the works made by European, 
American and Japanese architects after 
World War Two.  Through the 
investigation, we can analyze how exotic 
cultures influence the development of 
Taiwan modern architecture and we expect 
to establish historical image of Taiwan 
architecture development after the 
restoration of Taiwan.  Moreover, from the 
viewpoint of international cooperation, we 
also can learn the trend of Taiwan modern 
architecture in the future and accumulate 
localized experience for the foundation of 
globalization.  At last, from the search for 
the experience of autonomic architecture 
design and the viewpoint of accumulation, 
we can infer five phenomena of Taiwan 
modern architecture development made by 
foreign architects after Taiwan’s restoration.  
We use above mentioned method to 
penetrate the whole developing process and 
search for new perspectives of Taiwan 
architecture in the future. 
Keywords  Foreign Architect, Taiwan 
Modern Architecture, Globalization, 
Localization 
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